




































































































































































?7?  ?????????????????Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.?? DZT??1948
????????????????DTV?????????????????????
?Bundesminsterium für Wirtschaft und Technologie????????????????????
?????????????????????????????????????????
?8?  ??????????????Deutscher Tourismusverband e.V.?? DTV??1902????


























?????????Deutsches Seminar für Tourismus in Berlin???????????????
??Web-site????http://www.deutschertourismusverband.de/




















































































?16? Willi Sauer / Wolfgang Kootz, Romantische Straße vom Main zu den Alpen. Deutschlands 
bekannteste und beliebteste Touristik-Route. 2008.
?17? ????????????????????????????????????????
?????????????２???????????Christian Grass, Mit Gütern 
unterwegs — Hausierhändler im 18. Uund 19. Jahrhundert. In: Reisekultur ? 15?, S. 62?69.; Heiner 





































????????Wochenend und Schöner Schein: Freizeit und moderns Leben in den Zwanziger 
Jahren: das Beispiel Hannover, hrsg. von Adelheid von Saldern und Sid Auffarth unter Mitarbeit von 

























????????????????????????????Reisekultur. Von der Pilgerfahrt 
zum modernen Tourismus, hrsg. von Hermann Bausinger, Klaus Beyrer, Gottfried Korff. München ?C. 
H. Beck? 1999.
?22? Rheinreise von Mainz bis Cöln, Handbuch für Schnellreisende, hrsg. von J. A. Klein. Koblenz 
?Baedecker? o.J.
?23? ???????????????????????????????????????
?????Die deutsche Alpenstraße, unter Mitwirkung von Adolf Stois und Waldemar Wucher, 























????????Deutsch Weinstraße, von Gisela Atteln. Ostfildern ?DuMont Reiseverlag? 2000.
?25? ????????????????????????????????????????
????????Deutschlands Autobahn — Adolf Hitlers Straßen von hrsg. im Auftrag des 
Generalinspektors für das deutsches Straßenwesen Dr. Otto Reismann. 1937.??????????
???20???????????????????????????????Thomas 
Zeller, Straße, Bahn, Panorama: Verkehrswege und Landschaftsveränderung in Deutschland von 




Nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, Urlaubs-Reisen 1937.???????
?????????????????????????????????????????
?????????Robert Ley?, Deutschland ist schöner geworden, hrsg. von Heinz Dauer und 
Walter Kiehl. Berlin ?Mehden? 1936.
?27? ??Web-site??????????????????????????????????





























?28? ??????????????????????????????Wolfgang König, 
Volkswagen, Volksempfänger, Volksgemeinschaft: ‚Volksprodukte‘ im Dritten Reich. Vom Scheitern 































































??????????????????????????????Die romantische Straße. 




























Bogena, Unser erstes Auto in den 50 und 60 Jahren. Gudensberg-Gleichen ?Wartberg? 2006.; Helmut 


















































































































????????????????????????Bertha Benz Memorial 


















































































































































































































































































































?????????Schildkröt-Puppen und Spielwaren GmbH in Lauenstein 
TH 1896?????????????????????????????
???????????????1962???????????????
??? Piko Spielwaren GmbH???????????????????
































































???????????????????????Deutsches Weintor in 
Schweigen-Rechtenbach RP?????????????????????


































































































































































































?????????Burg Wettin / Schloss Wettin ???????????
??????????????????????????????????
????12???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????19??
??????????????????????????????
???????
